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A Chilodonella cucullulust O. F. MüLLER írta le először 
Kolpoda cucullulus néven 1786-ban. EHRENBERG 1838-ban so-
rozta több más rokonbélyegű fajjal,egy nemzetségbe és a nem-
zetséget Chilodon névvel illette. Ugyanígy nevezett el azonban 
ő, még 1831-ben, egy Puhatestű (Mollusca) nemzetséget is. 
DUJARDIN 1841-ben Loxodes cucullulus néven említi. Köztudat-
ban azonban inkább a Chilodon név maradt meg, ezt azonban 
• STRAND 1926-ban Chilodonella -ara változtatta, nehogy két nem-
zetségnek, melyet tulajdonképpen egy búvár határolt el, ugyan-
az a neve legyen, — Az állatot az irodalom így ismerteti: 
Az állat nevét különös alakjától kapta. OtEblos . = ajak, 
áóozís, óvzos = fog, cucullulus = sapkácska). Sapkaalakú, bal 
oldala domború, jobboldala kissé homorú, azonban a test dere-
kán ez is domborúlatbai megy át. A bal elülső oldalon, a száj-
réssel egy magasságban kisebb ormányszerű kiemelkedés van. 
A hasi oldalon fínöm hosszanti hullámok vannak, egyébként ez 
az oldal lapos. A háti oldal szabálytalanul domború. Az or-
mányrésztől kezdve ugyanis az elülső részen és a jobboldalon 
lapos perem húzódik. Az állat nagysága igen változó. A sze-
mem elé kerülő állatok testhosszának középértékéül 100 mikront, 
a testszélesség középértékéül 50 mikront vehetünk. A hátoldali 
púp magassága függ az állat jóllakottságától s ettől függően 
30 60 mikronnyi lehet. 
A lapos hasi oldal egyenletesen csillózott. A csillók egy-
mástól egyenletes távolságban elhelyezett sorökba rendeződ-
nek. A sorokat három térbe csoportosíthatjuk, . a jobb, a kö-
zépső (postoralis) és bal térbe. A jobb tér sorai a száj fölött 
átívelve az ormány felé futnak. A középső tér sorai a szájig, a 
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bal térré pedig a praeoralis fekvésű és az eddigi leírások alap-
ján „membranaszerű csillóösszeolvadásoknak" nevezett képle-
tekig futnak. (KAHL 1935.) A szájrés varsakészülékkel kapcso-
latos és bizonytatan számú membrana övezi. A száj környéke 
és a varsa kissé süllyesztett, azonban a varsa felső vége a test-
ből kiáll. 
A háti oldalon homlokfekvésben, a perem bal középső ré-
szén a púp tövében érző csillósor van.. Az állat testét sűrű 
neuroid! árács borítja (KLEIN 1925-1926), melybe a csillók alapi 
testei meridianus sorokban iktatódnak be. 
Az iirodalom alapján közölt fenti hézagos külső alaki le-
írással ellentétben a magok szerkezetét, oszlását, oszlási rend-
ellenességeit részletesen feldolgozták. Nevezetesebbek e búvá-
rok közül: ENRIQUES, GALIANO, NXGLER, WETZEL, REICHENOW, 
IVANIC, MAC DOUGALL stb. Éppen ezért a mag viszonyaival 
dolgozatomban nem foglalkozom. Törekvésem az, :hogy az áltat 
többi szervecskéiről tökéletesebb képet nyujtsak. Az állat meg-
ismeréséré nézve továbbá lényeges kiegészítésül szolgálnak táp-
lálkozásélettani megfigyeléseim és végül az ektoplasma szer-
vecskéinek oszlására vonatkozó vizsgálataim. Ennek megfele-
lően tagolódik dolgozatom is. A módszer (1) ismertetése után 
ugyanis ismertetem alaki (2), táplálkozásélettarii (3) és végül 
fejlődéstani (4) vizsgálataimat. 
Módszer. 
A vizsgálati anyagot főleg firiss, vadtenyészetekből szerez-
tem. Fő gyüjtőhelyeim voltak: Szeged-Vértó, Szeged-Tisza, 
Szeged-Tápéi Ér, Balaton-Tihany, Kádártai források, Karcag-
hévviz fonrások, stb. 
Tenyésztéseimnél élőbb Flagellatum-, Beggiatoa- és Diato-
ma (DETmER 1912. és GEITLER 1932.)-tenyészeteket készítettem, 
ezek képezik ugyanis állatunk táplálékainak egy részét, majd 
pedig e tenyészetekbe Chilodonella cucullulust oltottam be. A 
tenyészetek anyagán mind a . festések, mind -az ezüstözések 
gyenge eredményt adtak. A tenyészetek beállítása után csak 
egy hét elteltével kaptam a vizsgálatórnhoz elegendő mennyi-
ségben anyagot. De a tenyészetek e nagy fellendülés után 3 4 
napra kipusztultak. . 
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Az élvefestő anyagok közül a világos-zöldet (licht-grün), 
trypan-kéket, niluskék-sulphatot, neutralis-vöröst használtam, 
fél ezrelékes, vagy ennél is jóval nagyobb hígításban. Segítsé-
gükkel főleg táplálkozás közben a varsakészülék működését, 
tápodúképzést, plasmaszerkezetet, és lüktetőhólyagokat .figyel-
te . . 
A sejtalaktani vizsgálatoknál alkalmazott módszerek közül 
elsősórban az ezüstözéseket említeni. Leggyakrabban a GELEI-
HORVÁTH P. nedves ezüstözését (1932 és 1934) használtam, 
mellyel az ektoplasma összes elemeit sikeresen vizsgálhattam. 
Az alapitestek oszlási vizsgálatainál HORVÁTH J. formol-natron-
lugos ezüstözése (1938.) adott jó képeket, mert a plasmát és a 
rácsot alig-, az alapi testeket ellenben koromfeketére színezte. 
KLEIN ezüstözését kevéssé tudtam használni, -mert a nagytestű 
állat a• beszárításnál kihasadozott s a csillósorok szétszakadoz-
tak. Sikeresen alkalmaztam a lüktető hólyag festésére GELEI 
ascorbinsavas ezüstözését. (1937.) 
Az alapitestek és csillók, de főleg a membranák festésé-
nél á legszebb képeket GELEI toluidinkékes kétpácos eljárásával 
(1934.) és ennek bizonyos módosításaival kaptam. 
Rögzítettem Golgi-f. folyadékkal, fél órától 2-3 óra 
időtartamig. 
I. Pác, (kalium-bichromicum és timsó) fél óráig. 
H. Pác, (ammonium-molybdaenicum) egy áráig. 
Festettem WEIGERT-f. gentianaibolyával hidegen 20-25 
percig, vagy melegen 30 C °-on, 2-3 percig. 
A hosszú rögzítést azért alkalmaztam, hogy a plasma erős 
alvadását és ezzel a festékek számára való nehéz átjárhatósá-
gát elérhessem. Bár így az állat sötétebb lett, a festék mégis 
csak á pellicula elemeit, a csillókat és • membranákat festette. 
Az előbbi eljáráson kívül ennek két módosítását is hasz-
náltam még: 
I. 
Rögzítés, mint fent. 
Pác, (phosphormolybdaensav 2%-os vizes oldata). 
Festés. WEIGERT-f. tömény gentiana-ibolyával, vagy 
1 %-os toluidinkékkel főleg 30 C°-ón illetőleg 60 C °-on. Ez az 
eljárás a tartós rögzítés ellenére plasma és tápodú festést adott. 
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II. 
Buuv-f. folyadékkal, 15 percig. 
Pác: 2%-os phosphormolybdaensav, 30 percig. 
Festés: világos-zöld vizes vagy alkoholos oldatával, 
esetleg savi-fuchsin vizes oldatával. Szép képeket adott a varsa-
készülékről és a nyelőcsőről. 
Alkattan. 
Az állat háti oldalán csakis egy csillósor található, és ez 
is harántul áll. Látható ez az I. tábla 13. rajzán. Az I. tábla 14. 
rajza a hasi oldal csillósorait (a csillók alapitesteit) tünteti fel. 
Az eddig kezembe került és minden kétséget kizáróan Chilodo-
nella cucullulusnak nevezhető állatoknak a hasoldalán 18, 19 
illetőleg 20 sora van. A baloldali téren ugyanis 8, 9 illetőleg 10 
sor lehet. Mivel a sorok száma az oszlásnál nem változhat, ál-
latfajunk esetében ihárom fajtáról (rass) beszélhetünk. A három 
arass ezenkívül alaki és nagyságbeli különbségeket is mutat. A 
19-soros fajta a leggyakoribb s legtöbb rajzom is erről készült. 
A 18-soros fajta ennél karcsúbb és hosszukásabb, viszont a 20 
csillósoros rass kerekded és rövid. 
A c s i l l ók .  6-7 mikronnyi hosszúak, aránylag vasta-
gok, tömötten állanak és a legtöbb festésnél egyneműnek mutat-
koznak. A hátoldal érző csillói 15-17 mikronnyi hosszúak. A 
Chilodonella cucullusnál POTTER (1900) thigmo- vagy stereo-
taxist írt le, amennyiben az állat erős ingerre az ingerforrástól 
távolodik, gyenge ingerre pedig az ingerforrás felé mozog. 
POTTER ezt a megfigyelését csaknem három évtizeddel az érző-
csillck felfedezése előtt te tte. 
A z é r z ő c s i l l ó k nem merevek, és mozgásukat több-
ször megfigyeltem. E csillósor a II. T. 3. rajzán jelzett 8. sz. és 
a G hasi sorok vetületében fekszik és mindig 22 csillóból áll. El-
helyezkedését az I. tábla 13. rajza mutatja. 
A m e m b r a n á k. Az állat membranáiról hű képet ed-
digelé még nem adtak, sőt egyesek létiiket is tagadták. A már 
ismertetett módszerrel a száj környékén három membranát ta-
láltam. Ezek közül kettő, amint azt az I. tábla 7., 11. ábrái mutat-
ják, a szájrést közvetlenül övezik. M, és M2-vel jelöltem őket. 
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A harmadik membrana PM3 jelzésű, pedig a száj mellső végé-
től csaknem az ormány hegyéig szárnyal: A membranák közül 
a legbelső (M2) esik legközelebb a varsához, a .varsakészülék 
melletti mélyedés belső szélén űl és felső végével a szájnyílásig 
hajlik. Hossza kb. 8-9 mikron, magassága 6-7 mikron. 
Az előbbinél hosszabb a középső (M2) membrana. Ez a 
szájat jobbfelől és elől félig körűlövezi, hossza 16-18 mikron, 
és bal vége is kissé túlnyúlik az előbbi membranán. A két mem-
branát közös élettani működésük alapján membrana bipartita-
nak nevezhetjük. 
A harmadik és leghosszabb membrana a szájtól lefelé az 
ormányrészig húzódik. Hossza kb. 30-35 mikron, magassága 
szintén 6-7 mikron. Helyzete alapján ezt praeoralis membraná-
nak neveztem el. A praeoralis membranát az I. tábla 1., 7., 11., 
14. rajzai tüntetik fel. 
A membranák egycsillósorosak, legyezőszerűek. Élő ál-
lapotban a praeoralis membranán kb. 5-7 hullám figyelhető 
meg. A membrana bipartita egymás mellé eső részei együttesen 
mozognak. A középső membrana (M2) egyedülálló jobbrésze 
azonban más ütemben mozog. A módszernél ismertetett gen-
tianaibolyás festés nagy előnye, hogy a csillók alapitesteit kü-
lön-külön, a membranákét pedig egységes vonalkénit festi meg. 
A csillók és membranák alapitestei között ezüstözéskor némi 
színeződési különbséget észleltem, morphologiait azonban nem. 
Az a lap i t es t e k kissé ellipticusak s tőlük jobbra (a 
képeken I. tábla 14. rajz, II. tábla 5. rajzán balra) van a mellék-
szem. Az alapitestet és a hozzátartozó mellékszemet vékony 
szál köti össze. Sem felépítésük, sem a köztük levő kapcsolat 
nem azonos a CHATTON, LWOFF és MONOD (1931) által a Chilo-
donella uncinatuson leárt alapi készülékkel. 
Az alapitestek, amint azt az I. tábla 14. ábrája mutatja, 
sűrűn egymás mellett helyezkednek el. Az alapitestek sorait 
hosszanti interciliaris neuronemák kötik össze, melyek a Klein 
által leírt ezüstvonal rácsnak kapcsolatos tagjai. 
A subpellicularis elemeknél az oszlást az alapitestekkel 
kapcsolatban levő rács kezdi meg. És csak ezeknek az oszlása 
után szemlélhetjük a csillók alapi testének oszlását is. Az alapi- 
testek osztódása két irányban történhet: a mellékszem irányá- 
ban és meridionalis irányban. . 
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Az é r z ő c s i ll ó s o r alapitestei és mellékszemei ugyan-
olyan felépítésűek, mint a hasi soroké. A mellékszem hátul a púp 
felől, az állat caudalis vége felől, minden alapitest tövében ott 
található. KLEIN ezüstözési eljárásával csak ennek a sornak a 
mellékszemeit tudta kimutatni (1926). 0 azonban a melléksze-
mek olyan összeolvadásáról amelyeket készítményeimben 
soha nem észleltem és így valószínű, hogy szárított készítmé-
nyeiben az alapi testek és mellékszemeik összecsapzódtak. 
A s z á j k é s z ü 1 é k. Jellemző az állatra, illetőleg az 
egész nemzetségre a különleges szájberendezés. A száj és nye-
lőcső varsakészülékkel elátott és a hasoldal kisebb mélyedésé-
ben elhelyezett. A varsakészüléket 12-13 bot alkotja.  Az egyes 
varsabotok, amint azt az I. tábla 2. rajza mutatja, belső végük 
felé vékonyodnak. Ezenkívül mintegy 5 mikronnyira törés, eset-
leg erősebb hajlás mutatkozik bennük. Ennek következtében az 
I. tábla 6. és 7. ábráján láthatólag egy ideig széttartanak és ez-
által a varsát kiöblösítik, majd ismét közelednek egymáshoz, s 
így fogószerű képletet alkotnak. A botok plasmába ágyazottak, 
de elülső végük a szájgödörből egy-két mikronnyira kiemelke-
dik. A varsakészülék mélyen benyúlik a testbe és hossza sokszor 
az állat kétharmadát is meghaladja. A varsakészülék belső 
felén szemcsés Plasma van. Látható ez az I. tábla 6. ábráján. 
A szájrés helyén a plasmában tölcsért nem találunk, mert a 
plasma síkban elsimított. A nyelőcső nyugalmi helyzetben íapí- 
tott cső, s ekkor a szájnyílás is ellipticus. A nyelőcső igen tágít-
ható és nyeléskor különböző physiologiai állapotváltozásokon 
megy át. (Lásd: I. tábla 3., 4., 5. ábráit.) 
Az állat egész testét beborító r á c s-, vagy ez üst v o n a 1-
r e n d s z er t KLEIN írta le. (1926) A rácsrendszerben sikerült 
megtalálnom GELEI-noRvATH P. napfényes ezüstözésével az ed-
dig nem ismert porus excretoriusokat, valamint a vitatott helyű 
cytopygét is. • 
BHATIA és MuLLicK-el (1930) megegyezőleg ás KAHL-al 
(1935) ellentétben három lüktető hólyagot találtam az e szem-
pontból vizsgált 19 csillósaros állatokon. Az I. tábla 9. rajzán fel-
tüntettem a porus  e x c r e t o r i u sok helyét. Ez csak nagy-
jából határozott. A rajzon a leggyakoribb helyeket erősebb, a 
ritkább helyeket halványabb karikák jelzik. Az A-val jelölt 
p. exor. a 8. ás I. sorok között, a B-vel jelzett a B és C s o- 
rak között és végül a C-vel jelzett a III. és A sorok között 
található leggyakrabban. Az I. tábla 10. ábrája mutatja a rács 
és a B porus excretorius viszonyát. Ez a nyílás nem egyéb, 
mint a irácsrendszerbe beiktatott kissé sötétebbre színeződő 
gyűrű. 
A c y t o p y g é t a különböző szerzők hol a háti, hol meg 
a hasi oldalon írják le. Tapasztalatom szerint e rés mindig a háti 
oldalon, annak jobb oldalán, a háti púp lejtésén van. A 2. sz. 
hasi csellósor fölött mintegy 40 mikronnyira a hát felé számítva 
található. A nyílás a többi rácsszemnél valamivel nagyobb, szög-
letes, tágúlékony és ez is sötétebbre színeződik a többi rács-
szemnél. Helyét az I. tábla 13. ábrája, alakját és a rácshoz való 
viszonyát az I. tábla 8. ábrája tünteti fel. 
Hogy az eddigi búvárok miért nem foglalkoztak a pellicula 
elemeivel és miért foglalkoztak szivesebben a maggal, az na-
gyobbrészt megmagyarázható azzal, hogy az állatot lapos hasi 
oldala kiválóan alkalmassá teszi az u. n. „tárgylemezes .mód-
szer" alapján történő vizsgálatra. E módszernél a mag viszo-
nyai híven vizsgálhatók, a pelliculáé ellenben nem. Ez a hibája 
KLEIN ezüstözési módszerének és BRESSLAU opálkékes eljárásá-
nak is. Velük szemben. GELEI csöves eljárásmódja (1926-27 és 
1934) lehetővé teszik roncsolás nélkül a legfínomabb pellicularis 
elemek vizsgálatát.. 
Táplálkozásélettan. 
Eddigi vizsgálataim alapján a Chilodonella-nemzetség tag-
jai mind morphologiai, mind táplálkozásbeli viszonyaik, továbbá 
élettereik alapján is három csoportba oszthatók. 
Az első csoportba tartozó fajok jellegzetes képviselője a 
Ch. cucullulus. Aránylag nagytestű, a hasi oldalon teljesen csil-
lázott, szabadon mozgó fajok tartoznak e csoportba. 
Jól képviseli a második typust a Ch. uncinatus. Jóval ki-
sebb testű, hasi oldalon fogyatékos csillázatú, szabadon úszó 
(planktonticus). E csoportba tartozó állatok a vízfelszín tükör-
hártyájában élnek. Villámgyors mozgásúk. Táplálékuk Bacte-
riumokból és apró törmelékekből áll: Örvénylenek, de jóval 
gyakrabban hasi oldalukkal felfelé fordulva seperik a tükör-
hártyát. 
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A harmadik typust képviselheti a külélősködő Ch. cyprini. 
Az idetartozó fajok testének alakja és nagysága változó a faj 
keretén belül is, mert külső körülményektől függ. Hasi csilló-
soraik az egyik fajnál megvannak, másoknál fogyatékosak. 
• Állatunk az első csoportba tartozik. A fentieken kívül jel-
lemzi még, hogy életterét főleg az aljzat képezi (sekély víz fe-
neke, vízi tárgyak, vízi tárgyakat-korhadó anyagokat bevonó 
lepedék, stb.) A víz egyéb részeit csak helyváltoztatás céljából 
keresi fel, vagy pedig akkor, ha a víz felszínién dús míkirovege-
tatio található. Táplálékszerzése a legritkább esetben örvény-
lés. Csavarmenetes úszáshoz csak •néha folyamodik helyváltoz-
tatás céljából. Táplálékszerzése azonban varsakészüléke elle-
nére mégcsak nem is ragadozás! Csillóit Hypotrichusok járó-
lábai módjára használja. Az aljzaton ide-oda mozog velük és 
mint valami kefe végigsepri az aljzatot; törmeléket, bacteriumo-
kat és algákat keres. Táplálkozása leginkább legelés, seprege-
tés, vagy habzsolásszerű. 
Ha agaron tenyésztett kovamószatra (Geitler, 1932) Chi-
lodonella cucullulust bőven tartalmazó folyadékot öntök, azok 
az agar felszínéről a kovamoszatokat egy-kettőre felszedegetik. 
Ha pedig embryumcsészébe pl. Beggiatoa tenyészetből jó bő-
ven algákat teszek és erre ráoltom az állatokat, akkor az álla-
tok először a mar leülepedett gömbalgákat habzsolják fel. Ezek 
elfogyasztása után fordulnak csak oldalra, vagy hasi oldaluk-
kal felfelé, hogy a még le nem ülepedett gömbalgákat is el-
költsék. 
A Flagellatumokat tartalmazó tenyészeteimben e növényi 
szervezetekért felkeresik a tenyészet napos oldalát, úgy mint 
szabad vízben a víz felszínét. 
Há a táplálék elegendő mennyiségben áll rendelkezésükre, 
egyformán jól érzik magukat mind az erős napfény sugározta 
vízben, mind pedig a sötét helyen álló vízben. Ugyancsak a táp-
láléktól függően, t. i. ha az bőven volt, megtaláltam őket a ká-
dártai hidegforrások 11-16 C°-os vizében és a karcagi hévfor-
rás 30 C °-ú vizében. A szélsőség elviselésének oka valószínűleg 
első esetben a bőven jelenlévő algák, utóbbi esetben pedig kor-
hadó, rothadó anyagok jelenléte. Kiváló példája tehát az eury-
thermiás lényeknek. 
A táplálék fogása és nyelése megfigyeléseim 
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szerint a következőképpen történik. Ha a tárgy az aljzaton van, 
az állat segítségére vannak csillói és membranái, melyek meg-
válogatják, majd pedig a száj elé sodorják a táplálékot. Említet-
tem a varsakészülék leírásánál, hogy a botok kiállanak a felű-
letből. Velük szedi fel az állat a táplálékot. A varsakészülék 
nemcsak tágítható, hanem ki- és bemozgatható, és így szinte 
kapkodni képes vele az állat a szabadon úszó szervezetek után. 
A legbelső membrana kisebb törmelékdarabokat is segít 
begyömöszölni. Nagyobb darabokat (pl. Beggiatoa, alga) meg-
kap az állat a harapófogóalakú varsájával. 
A táplálék bekapását a varsakészülék széttágulása előzi 
meg, működésük hasonlít az Echinusok laternáihoz. A széttágu-. 
lás az addig lapos nyelőcsövet esőalakúvá nyitja, majd pedig a 
felsőrészen levő erősebb széttágulás lopó-alakúvá mintázza, 
amint ezt az I. tábla 3., 4., 5. ábrái _ mutatják.. Feltétlenül van 
szívóereje is a varsának. Feszültségcsökkenés áll be a nyelőcső . 
kezdeti szakaszán akkor, midőn a varsakészülék széttágulása 
a nyelőcsövet hengerded cső-, illetve lopóalakúvá tágítja ki. 
Mihelyt a szippantás, esetleg még a membrana segítségé-
vel berántott, illetőleg benyomott táplálék a szájon belül került, 
a varsabotok összerándulnak. A botokban lévő törés miatt ke-
letkezett fogóból az áldozat ki nem eshet, sőt az összezáródás-
kor még gyorsabban halad befelé. Bár a testben a varsabotok 
jóval szűkebbek, köztük nem akad meg a táplálék, mert a vé-
giggurúláskor a botok széttágulnak. Az egész leírt nyelési me-
chanismus gyorsan működik, s maga a nyelés igen gyorsan ját-
szódik le. A bekapást követő második, harmadik másodpercben 
a táplálék a varsa végén képződő emésztő hólyagba jutott. 
Ha a táplálék igen nagy, pl. nagytestíí, kovamoszat, vagy 
fonalas alga, akkor a nyelés percekig is elhúzódik. Éppen ezért 
kovamoszattal vagy fonalas algával állatunk nem valami szíve-
sen táplálkozik. Éheztetett, majd kovamoszatokba oltott 120 
mikronnyi hosszúságú állatban több 80 mikronnyi hosszúságú 
nagyobb és igen sok apró kovamoszatot is észleltem. 
A Chilodonella cucullulusnak, de a nemzetség többi tagjá-
nak is legfontosabb tápláléka a Bacterium és a szerves tör-
melék. Ha az állatot előre haladva szemléljük, láthatjuk, hogy 
a száj maga csak egész kis terűletet súrol, tehát nagyon kevés 
helyről gyüjtené a táplálékot. Segítenek rajta azonban a mem- 
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branák, különösen a rézsutos, nagy praeoralis membrana. Ez 
az átkutatható teret ötszörösére növeli és e térről az elfogyaszt-
ható táplálékot mind a szájhoz sodorja. 
A praeoralis membrana jelentőségét mi sem mutatja job-
ban, mint az, hogy a hasi oldal csillésoraival ellentétben a nem-
zetség egy fajánál sem reducalódik. Sőt a kisebb testűeknél és 
a csökkent csillósorosaknál, aránylagosan jóval fejlettebb. Ki-
derül ez az alábbi összehasonlító táblázatból: 
Test- 
Név : 	 Testhossz szélesség Pr. membr. 
mikron : 	mikron : 	niikron : 
Chilodonella steini 150 65 42 
Chilodonella cucullulus 100 50 36 
Chilodonella cucullus 80 40 30 
Chilodonella uncinatus 40 25 18 
A nagyjelentőségű membranák egész más elhelyezéssel, 
jóval kevesebb számmal ugyanazt a feladatot hajtják végre, mint 
Hypotrichusok peristomalis membranellái. 
Az ektoplasmaticus elemek oszlása. 
Hogy az oszlási és helyrepótlási folyamatot megismerhes-
sük, meg kell neveznünk az állaton található csillósorokat. A 
II. tábla 3. sz. vázlatos rajza tünteti fel az elnevezéseket. A jobb-
oldali tér (hasi oldaliról nézve: baloldali) csillósorait 1., 2., 3., 4., 
5., 6., 7., 8. számokkal jelöltem, melyek közül az 1. a háti érző-
csillósort jelöli. A középső térben három szájmögötti sor van, 
jelölésük: I., II., III. Ezek közül az I. az iránymeridiánus, (GELEI 
1934) amelynek folytatásában az új szájnyílás kiképződik. 
A baloldali téren, amelynek sorai elől a praeoralis membranáig 
húzódnak, A, B, C, D, E, F, G, H, I, J jelzésű sorok van-
nak. A fajták (rassok) szerint a H, I, J sorok elmaradhatnak. 
Akármennyi sor is van a bal téren, a két legszélső sor oly rö-
vid, hogy nem ér át a hátulsó oszlási félbe. A száj körüli mem-
brana bipartita belső ívét, mint fentebb már láttuk M1-el, a 
külső ívét M2-vel, a praeoralis membranát pedig PM3-al jelöl-
tem. A sorok, illetve membranák új állatba eső részét a régi da-
rabtól ' jel különbözteti meg. 
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Az alább közölt megfigyelések tulajdonképpen mind a 
magoszlás bekövetkezése előtt játszódnak le. A II. tábla 1. áb-
rája az ektoplasma elemeiről már a pótlás befejezett állapotát, 
valamint az oszlani kezdő makronucleust mutatja. Az alábbiak-
ban 1. a háti érző csillósor, 2. a hasi csillósorok és 3. a szájkö-
rűli membranáknak a hátsó fiókában történő kialakulásával 
foglalkozom. Ezek származásával- csak ,a Chilodonella uncina-
tuson foglalkoztak: KLEIN (1925), CHATTON, LWOFF és MONOD 
(1931). Az eredményeket összehasonlítottam a Chilodonella cu-
culluluson az általam tapasztaltakkal, de azonosságot csak az 
érző csillósor származásában találtam. 
1. A háti érzőcsillósor szármzá•sa. E sor (1. sz.) tulajdon- 
képpen a jobboldali legszélső hasi csillósorból (2. sz.) szárma-
zik. Fejlődésének kezdeti szakaszát a III. tábla 1. rajza tünteti 
fel. Az érzőcsillósor leválása a mag oszlás előtti növekedésével 
egyidőben történik és a készűlő oszlásnak éppen e leválás a leg-
feltűnőbb jelé. 
Az oszlási sík alatt a legszélső csillósor 22 alapiteste és 
mellékszeme, a mellékszem irányában kettéoszlik. A köztük 
levő rácsszemek sűrű oszlása és növekedése az érzőcsillósort 
eltávolítja hasi fekvéséből. Az elvándorlás tehát nem cselekvő- 
leges mozgással történik, hanem a már említett rácsnövekedés-
sel és oszlással s az ehhez még hozzájáruló befűződéssel is. Igy 
magyarázható az, hogy e sor az eredeti hasoldali elhelyezke-
dése ellenére a hátoldal homloki részére kerül. Gyengén ível 
és az állat fő haladási irányára merőlegesen helyezkedik el. A 
mondottak alapján a homlok e csillósorig eső részét, hasoldali 
származásúnak kell tekintenünk. 
Az állaton észlelhető oszlási sík kezdetben balról-jobbra 
hátrafelé lejt. Az állat jobboldalán azonban a csillósorok elvá-
lása, — amint azt a II. tábla 4. ábrája mutatja, — kifelé haladó-
lag, mind magasabban és magasabban történik. Ennek az az 
előnye, hogy igy a hátsó fióka homloki ;részére teljes sor jut, 
mert az oszlás előrehaladtával ennek a V-alakú oszlási sík-
nak két szára egybeesik és a jobboldali sorok a hátsó fióka hom-
loki részére hajlanak. Elváláskor a két fióka derékszöget zár 
be; az ormány résznél maradnak legtovább összefüggésben. 
' 	2. Amint a II. tábla L sz. rajzán látható a fellépő oszlási sík, 
a baloldali két szélső sort jelen esetben a  H és I (3. á.) sorokat 
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nem felezi. Ugyancsak ez a rajz tünteti fel pontozással a két fióka 
sorainak összefüggését is. (Az egyszerűség kedvéért a rajzok-
ban az alapitestek sorát egyszerű vonallal ábrázolom.) 
Ha az új hátsó félbe az említett két szélső sor nem jut be, 
akkor az új hátsó fél csillósorai számának oszlásról-oszlásra 
csökkennie kellene. Ez az elméleti elgondolás és a vele kapcso-
latos egyidejű megfigyelés adta annak a kérdésnek megfejté-
sét: miként is pótlódnak az elvesztett sortik? 
Pótolniok kell, mert a csillósorok számában csökkenés 
nem állhat elő. De pótlódnak is, mert ha megolvassuk a II. tábla 
1. rajzán mindkét fióka bal térbe eső sorait, azokat egyaránt 
kilencnek találjuk. E rajzon találunk két sort, mely az első fél 
egyik csiHósorával sincsen összefüggésben. Kérdés az, hogyan 
is került ide ez a két sor? Olyan módon, mint azt az érző csilló-
sornál láthattuk, nem jöttek létre, mert ilyen oszlást nem ész-
leltem. 
A módszertani részben ismertetett ezüstözési és gentiana-
ibolyás festési eljárásokkal sikerült az új sorok képzésének kér-
dését megoldanom. A készítményekből kirajzoltam és a III. táb-
lán feltüntettem az ektoplasmaticus elemek oszlásának fonto-
sabb állapotait. A rajzok az állatok hasi oldaláról csak azt a 
részt tüntetik föl, melyeken a helyrepótlási folyamat lejátszódik. 
A III. tábla 2. ábrája mutatja, hogy az oszlás kezdetét a 
hasi oldal sorai közül először rendesen a III. sor, majd közvet-
lenül utána az A. és B. soroknak az oszlási síkban bekövetkező 
elválása jelzi. • 
Ezzel csaknem egyidőben a II. sor feldarabolódik. Ezen 
darabolódás kezdetét a III. tábla 3. ábrája tünteti fel. A felső da-
rab a leghosszabb és a hátsó fiókába az oszlási síkon alúl is be-
nyúlik. A másik két darab közül a középső darab a rövidebb, a 
hátsó a hosszabbik. 
A következő változás szintén e soron játszódik le. A III. 
tábla 4. és 5. ábráin látható, hogy a legfelső darabnak a hátsó 
fióka egyedbe átnyúló része is leválik. Igy a hátsó fiókában a 
régi II. sor helyén 3 sordarabot találunk egyvégtében. Szerepü-
ket és jelentőségüket egyelőre nem ismerjük, lássuk el X.. Y., Z. 
jelzésekkel őket. 
A sordarabok elválását mindig megelőzi az elválás helyén 
föllépő, jobbra eső kiöblösödésük. Természetesen oszlás és így 
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'á sorok növekvése, még a kiöblösödés és elválás alatt is törté-
nik, mert például az X. rész alapi testei oly gyorsan oszlanak, 
hogy é sordarab a kiöblösödés kezdetekor 5 mikronnyi hosszú, 
elváláskor pedig .12-15 mikronnyira is megnő. 
A hátsó fiőka képződő szája helyén a rácsrendszer szemei 
növekedni és oszlani kezdenek. A száj terűlete, — amint azt a 
III. tábla 3. és 4. ábrái mutatják, — megnövekszik és a III.' és 
A.' sorok végei összetömöm-ülnek. . 
3. Az új szájnyílás az ektoplasma elemeinek oszlása végez-
tével képződik csak ki. Megfigyeltem azt is, hogy az oszlás tar-
tama alatt az elülső fióka varsakészüléke felbomlik és a neuroid 
rács a szájat teljesen benövi. Feltünteti ezt a II: tábla 1. rajza. 
Kialakulnak a szájat övező membrana-ívek is. A III'. és A'. 
sorok elülső végeiről, — feltüntetik ezt a III. tábla 4. és 5. rajzai, 
— egy-egy darab behajlik, majd lefűződik. A szájnyílást babról 
kiindulólag ebben az állapotban kezdik körülnőni. Beiől kerül a 
III'.-ről levált vész, kivül pedig az A'.-r61 levált hosszabbik rész. 
A III. tábla 6., 7. és 8. ábráján látható, hogy ez a rész, az M2, 
a száját jobbról félig körűlövezi. . 
A sorokra vonatkozó további figyelemre méltó fejlődést a 
III. tábla 6., 7. és 8. rajzai mutatják. A két membrana kiképző-
désével egyidőben az X. vonaldarabrész hátrafelé tolódik és 
sarjadzik. A közbül levő Y. darab elülső vége gyors növekedés-
nek indul és felnő a száj balfelén egész a külső membranáig. Fi-
gyelemre méltó tény az is, ami különben szépen látszik a III. 
tábla 8. rajzán, hogy a száj folytatásába eső, hátrafelé huzódó 
testsáv az I. és A'. sorok között szélesbedni kezd: A szélesbe-
dés a szájtértől kezdődik, lassan terjed hátrafelé es oka a rács-
szemek növekvése és oszlása. 
Az I. táblán 12. sz. alatt közlök egy mikrofényképfelvételt 
oszló Chilodonella cucullulusról. A felvételen a fentebb elmon-
dottakból látszik: az X., Y.; Z. elválása; a membrana bipartita 
kialakulásának kezdete; az Y.-nak a száj terület bal oldalára 
irányuló felnövése; a száj terület kialakulása és folytatásának 
kiszélesbédéése. 
A kiszélesbedő területen játszódik le a sorpótlási folya-
mat. Ennek megismerése derít fényt arra, hogy miért is nincs 
á fiókában két sorral kevesebb. 
A III. tábla 6., 7. és 8. ábrái mutatják, hogy amint. az Y. 
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sor  elől a szájmembranákig felhatol, növekvése a felső végén 
.megszűnik. Az alsó vége ellenben növekedni kezd és besarjadzik 
a Z. sor és a III'. sorok közé. A lésarjadzást megelőző kiöblösö-
dést az I. tábla 12. sz. mikrofelvétele is mutatja. Közben az X. 
.sor is növekedik. Ez viszont a I. és Z. sorok közé nő be, amint 
azt a III. tábla 7., 8. és 9. rajzain láthatjuk. 
A rajzokból tehát nyilvánvaló, hogy a két új sor a Z.-t 
kétoldalról körülvevő X. es Y. vonalrészekből keletkezik. Az 
elűlső fióka II. sorából tehát négy sor lesz. A legelső bennmarad 
az elülső egyedben, az utána következő X. teljes sorrá kiegé-
szül, de ugyancsak teljes sorrá egészülnek ki az Y. és Z. da-
rabok is. 
A megváltozott helyzetet és elnevezést a hátsó fiókában 
a III. tábla 9. rajzán tüntettem föl. Az ábra alatti sorban a jelen 
viszonyoknak megfelelő nevek; az alatta levő sorban arégebbi 
nevek találhatók. A megnövekedett X. darabbál lesz a hátsó 
fióka II. sora. A Z. darab kiegészül és III. sorrá. lesz. A Z. bal-
oldalára benőtt Y. sor nem egyéb, mint az állat A. sora, mert 
felnő egészen a praeoralis membranáig. A régi 'III'. jelzésű sor 
B., a régi A'. jelzésű pedig, még eggyel kinnebb C. sorrá lesz. 
Azaz a bal tér sorai kettővel kifelé vándorolnak, és így csökke-
nés a sorok számában nem következik be. • 
A III. (Z) és legutóljára a II. (X) sorok a testvéget, leg-
több esetben csak az oszlás befejeztével érik el. Az egymást kö-
vető nemzedékek során így játszódik le mindig az oszlás. A II. 
sor nagy osztódóképességű alapi testei, közelebbről azoknak X 
csoportja képezi mindig az új sorokat. Az állat első feléből kép- 
ződött fiókaegyed csillósorai már csak korlátolt helyrepótló ké-
pességűek, de a hátulsó fióka X. sora alapi testjei szinte korlát-
lanul osztódnak a nemzedékek során. Megfigyeléseim mutattak 
azonban olyan eseteket, mikor a II. sor kifáradásáról beszélhe-
tünk. Idősebb tenyészetekben elég gyakoriak az olyan állatok, 
melyeknél az X. sor még oszlásnál sem ért az állatok végéig. 
Valószínű, hogy coniugatio frissíti fel az alapi testek helyre-
pótló képességét. Tapasztalásom szerint ugyanis coniugatioból 
kikerült egyedekből beoltott tenyészetekben több hétig nem lép 
fel az említett kifáradási jelenség. 
Legutóljára alakul ki a praeoralis membrana. Ekkor már 
a bal tér összes sorai, (természetesen a két szélső kivételével), 
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elváltak. A praeoralis membrana kialakúlása egyidejű a a V-
alakú oszlási sík, illetve annak jobb szájra képződésével. 
A III. tábla 8. ábráján megjelöltem, hogy honnan is szár-
mazik a praeoralis membrana. Az eddig semmi változást nem 
mutató I. sor a szájnyílás magasságában, — tehát jóval az oszlási 
sík alatt — elválik, de elválik másodszor is kevéssel az oszlási sík 
felett. A két elválás után keletkezett alapitest vonaldarab besar-
jadzik az oszlási sík V betűjének alapitestmentes bal szárába. 
Ebben az állapotban látható a III. tábla 9., a II. tábla 1. és 4. 
ábráin. 
A mellékelt II. tábla 5. ábráján látszik, hogy az újonnan 
képzett sorok, továbbá a régi sorok végein az új növekedési sza-
kaszok alapitestei jóval ritkábbak, mint egyebütt. A növekvő 
rácsszemek ugyanis e részeken az oszló alapitesteket szétvi-
szik egymástól. 
A fejlődés imént ismertetett bonyolult menetében . zavar 
igen ritka esetben fordul elő. Ezeket is vagy mechanicai sérülés, 
vagy ragadozók támadása idézi elő. A II. tábla 2. sz. alatt mel-
lékelt rajzán látni egy ilyen sérült állatot. A sérülés oszlás köz-
ben történt. Látható, hogy a baloldali tér sorai a szétszakítás 
után újra összenőttek, ha nem is egyenes vonalban. A középső 
téren, ahol a sérülés a legerősebb volt, a III. nem nőtt végig és 
az Y. nem tudott a szájig felnyomulni, de azért a sorok mind-
egyike kiképződött. Az I. nem tudta a praeoralis membranát ki-
alakítani. A membrana fontosságára utal azonban az a tény is, 
hogy a membrana bipartita M2 íve, valószínűleg belső erők ha-
tására, megnyúlt és kialakította a membranát. 
Megvizsgálhatjuk az egyes sorok alapi testeinek osztódási 
erősségét is. Az anyaállat elülső feléből létrejött fiókán csak a 
II. sor és a többi sorok végei tartják meg állandó jelleggel osz-
tódási képességüket. A legszélső két baloldali sor alapitestei 
nem szaporodnak, és miridíg Oly rövidek maradnak, mint ami-
lyen rész az elülső fióka bal terének utolsóelőtti két sorából 
nékik jutott. A hátulsó fiókában legszaporábbak a II. (X) alapi-
testei, míg az Y. és Z. alapitestei már nem oly erős helyre-
pótló képességűek. A III'. sor képes még előrefelé nőni, de az 
összes baloldali sor már csak a végén osztódik, a két balszélső 
sor kivételével. . 
Rendszertani következtetések. A fentebb el- 
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mondottakból kiderül, hogy a csillósorok száma szigorúan meg-
szabott és örökletesen állandó. Éppen ezért fontos rendszertani 
bélyegnek kell tekintenünk e sorokat. GELEI (1934) is figyelmre 
méltatja a csillésorok számának rendszertani jelentőségét. Ter-
mészetesen nem lehet egy-két sor különbség alapján azonnal új 
fajt felállítani, mert ennek nem sok "értelme - van, és sokkal jobb, 
ha csak fajtáknak (rass) fogjuk fel ezeket. Ellenben; ha na-
gyobb a csillósorok közti különbség és ehhez még • más eltérő 
morphologiai jegyek is járulnak, feltétlenül más fajjal állunk 
szemben. — — KAHL (1935) Chilodonella cucullulus néven nevezi 
a BLOCHMANN (1895) által leírt Chilodon steinit. Ez azonban 29 
soros, jóval nagyobb testű és alakja is más. Vizsgálataim arra 
utalnak, hogy el kell ismernünk a BLOCHMANN által felállított 
Chilodonella steini faj önállóságát. 
A csillósorok eme rendszertani fontossága eldönti azt a 
vitát is, amely a külélősködő Chilodonelldk (Chilodonella cyprini 
MoROFF és. Chilodonella hexastichus KIERNIK) körül forog: Egye-
sek ugyanis ezt a két fajt össze akarják vonni azon az alapon, 
hogy mindkettőjük külélősködő, testalakjuk ingadozó és csilló-
soraik száma is szeszélyesen változó. (Lásd: KIERNIK 1909; TEN 
KATE 1931; KRASCHENINNIKOW 1934.) Természetesen itt is  el kell 
fogadnunk a csillósorok számának, mint rendszertani bélyegnek 
nagy jelentőségét. 
A megismert fejlődésmenet alapján könnyen elképzelhet-
jük a Chilodonella nemzetség egyes fajainak leszármazását is. 
Sorai sűrűsége alapján legősibb fajnak a Chilodonella steini te-
kinthető. Ezt származtathatjuk le a legkönnyebben a Nassulidae 
család megfelelő nemzetségéből. Ha külső, vagy belső ténye-
zők hatása alatt az ismertetett bonyolult sorpótlási folyamat 
megzavarodik, vagy elmarad és ez a dolog megrögződik, — 
más sorszámú Chilodonella fajok jönnek létre. A sor reducaló-
dásával megmagyarázható az első biologiai-morphologiai cso-
portba tartozó Ch. cucullulus, majd a Ch. cucullus létrejötte. Ha 
a sorcsökkenéshez még alakváltozás is hozzájártil, létrejöhet-
nek a kistestű és kevéssorú fajok. Az oszlási vizsgálatokból le-
vont eme származástani következtetések még egységesebbé ko-
vácsolják az EHRENBERG által alkotott Chilodonella nemzetséget. 
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Dolgozatom végeztével hálás köszönetet mondok Dér. 
DELEI. JÓZSEF egyet. ny. r. tanár Úrnak, intézeti igazgatómnak 
és tanítómesteremnek. Munkámat hasznos tanácsaival és érté-
kes ,utbaigazításaival nagyban elősegítette. A hála és köszönet 
szavai illessék Dr. ENTZ GÉZA és Dr. GYÖRFFY ISTVÁN egyet. ny. 
r. tanár Urakat, amiért könyvtáraikat rendelkezésemre bocsá-
tották. 
Összefoglalás: 
Vizsgálataim eredményét az alábbiakban foglalom össze. 
Sikerült az állatok tenyésztése, különböző algákon. 
A több ,helyről • gyűjtött anyagban három rass-t talál-
tam, melyéknek kisebb morphologial különbségek mellett. 18,.19, 
illetve. 20 hasi csillósorá van. 
Minden -alapitest mellett, jobbról :egy •'mellékszem van. 
A kettőt vékony szál . köti össze. • Szerkezetük nem' azonos a 
CHATTON, LwoFF és . MONOD által a Chilódonella uncinatuson 
megfigyelt alápi készülékkel. 
'4. Az állaton - három membrana van: a kéttagú membraná 
=bipartita és a. praeoralis mémbrana. -Mindhárom egysoros' és" a 
csillókkal egyenlő magasságú. 	•• 
Három porus -excretorius_ van, helyük: zsák nagyjából 
határozott. Egy-egy porus a árácsba beiktatott gyűrűként jelent-
kezik. ' 	 ' 
A cytopyge az :állat háti oldalán 'v a A. neuroid -rácsba 
beiktatott, a rácsszemeknél kissé nagyobb sokszög. . 	. 
• 7.' A Chilodonella 'neriiétségben három 'csoportot külön- 
?böztettem meg, morphologiai'és táplálkozásbiologiai alapon.  A. 
első csoportba tartozók az aljzaton élnek, hasi oldalon •teljesén 
csillczótták. A' második' csoport fajai kisebb testűek az előbbi= 
nél, a víz tükörhártyájában élnek és h asi oldalukon reducált " a 
csillázat.;'A harmadik csoport fajai külélósködők. A Chilodo-
nella cucullulus az első csoportba tartozik. Az aljzaton csúszkál 
ide-oda, sem nem örvénylő, sem nem ragadozó, hanem inkább 
sepregető a táplálkozásmódja. 
..A táplálék •bekebelezésénél segítenek membranái. Á varsa-
készülék tágítható és összehúzható, ki és be mozgatható; a 
testből' kissé kiemelkedik 's • véle 'mint harapófogóval bánik 'az ál- 
L 
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lat a táplálék megragadásánál. Szív is a varsa a tágíthatósága 
következtében. A nyelőcső a nyelés alatt különböző élettani ál-
lapotváltozásokon megy át. 
A praeoralis membrana élettani jelentősége az, hogy a 
táplálék szerzésénél a felkutatható teret mintegy ötszörösére 
növeli, azt végig söpri és a söpredéket a szájmembranákhoz, 
tehát a szájhoz adagolja. A nemzetség összes fajainál megtalál-
ható és hosszúsága a kisebb testű fajoknál viszonylag nagyobb. 
Az érzőcsillósor az oszlásnál a hátsó fiókában úgy szár-
mazik, mint azt CHATTON, LWOFF és MONOD a Ch. uncinatuson 
megfigyelték, vagyis a jobbszélső sorból. 
A hasi csillósorok az oszlás alatt két Irészre válnak. Az 
első részük az elülső fiókában marad, a hátsó részük pedig a 
hátsó fióka egy-egy csillósorává lesz. Azonban a bal tér szélső 
két sora nem ér át az oszlási síkon, el sem vándorol, mégsem 
csökken a hátsó fióka sorainak száma. Kiderült, hogy az új so-
rok nem az érzőcsillósorhoz hasonlóan keletkeztek, hanem a 
középső tér II. sorából. E sor ugyanis négy árészre darabolódik. 
Az első irész az elülső fiókában marad. A hátsó fiókába eső X., 
Y. és Z. darabok közül a III. tábla rajzain az X. és Y.-al jelzet-
tek, a Z. darabot kétoldalról körülnövik, illetve a meglévő sorok 
közé benőnek. Igy a csillósorok minden oszlás után a hátsó füká-
ban a középtől balfelé vándorolnak, de számukban csökkenés 
nem áll elő. 
Mivel a csillósorok száma szigorúan megszabott, Tend-
szertani értékük nagy és így nem lehet a Chilodonella steini-t 
BLOCHMANN a Chilodonella cucullulus-al O. F. MÜLLER egy spe-
cies-é összevonni, mert egyéb alaki különbségek mellett az előb-
binek 29, az utóbbinak maximalisan is csak 20 sora van a hasi 
oldalán. Külön fajnak kell a nemzetségben felfognunk tehát min-
den olyan fajt, ahol a csillósorok száma nagyobb különbséget 
mutat. 
A . Chilodonella steinit a nemzetség ősi alakjának is te-
kinthetjük, mert a már ismertetett oszlási mód megváltozásával, 
továbbá alakelváltozással a nemzetség többi fajai leszármazhat-
tak belőle. 
Dolgozatom legáltalánosabb értékű eredményeinek tar-
tom: 
a) egyfelől azt, hogy a szájkörüli membranák adott test- 
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csillósorból való származását s ezzel a csillósorok differen-
tialédó képességét (Lásd: GELEI 1934a) itt is megállapíthatom, 
továbbá . 
másfelől azt, hogy új csillósorok létrejöttének eddig arra 
az ismeretlen módjára mutattam rá, hogy az oszlás és az azt 
követő helyrepótlás alatt, meglevő csillósor feldarabolódhat, s 
a darabokból új sorok képződhetnek, és végül 
azt, hogy a csillósorok környezetüktől bizonyos mér-
tékben függetlenül, természetesen belső erőktől irányítva, önálló 
továbbnövekedésekre képesek. 	. 
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Táblamagyarázat. 
I. Tábla. 
A Chilodonella cucullulus elülső vége és hasi oldaláról rajzolt kép. 
A csillók hiányoznak róla. A cytopharynxot és a mEmbrariákat tünteti fel. 
Osmium-,gentianaibolyás készítmény után. 190 X nagyítás. 
A varsakészülék egy botja, vázlatosan. 750 X nagyítás. 
3., 4., 5. Az oesophagus élettani állapotváltozásai vázlatosan. 750 X 
nagyítás. 
Hosszmetszet a varsából, szemecskés plasmával. Metszet után 
készült rajz, osmium gentianaibolyás készítményből. 375 X nagyítás. 
Optikai keresztmetszet a varsáról, oldalnézetben, vázlatosan a 
membranák feltüntetésével. 375 X nagyítás. 
A cytopyge helye a rácsban. GELEI -HORVÁTIT P. napfényes 
ezüstözésével készült rajz. 750 X nagyítás. 
A porus excretoriusok helye. A, B, C rendes helyek, a többi eset-
leges. 50 X nagyítás. 	• 
A 9. ábra C porus excretoriusának viszonya a rácshoz. Lásd mint: 8. 
Vázlatos kép a membranáknak egymáshoz és a szájhoz való vi= 
szonyáról. 3000 X nagyítás. 
Mikrofényképfelvétel oszló állatról. Az X, Y, Z elválása; a mem-
íiranák kezdődő: leválása a csillósorakból; a szájterület kialakulása; az Y 
felnövekvése; az Y kezdődő besarjadzása. HORVÁTH J. f. ezüstözés után. 
Vázlatos "kép az állat háti oldaláról. é. cs. s. = érzőcsillósor: 
ctpg. = cytopyge. 50 X nagyítás. 	 • 
Rajz az állat hasi oldaláról. Alapitestekkel, mellékszemekkel, 
membranákkal. A rajz melletti mérték 10 mikronnyi hosszú. (Félig schema: 
ticusak a membranák.) 
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II. Tábla. 
Oszló állat hasi oldalról nézve abban az állapotban, amint a rács 
a szájat is benőtte. A makronucleus vázlatosan van feltüntetve. Az egyes 
sorok régebbi összeköttetését, pontozás jelzi. Az elülső fél balszélső két 
sora nem ér le az oszlási síkig. HORVÁTH J. f. ezüstözés .375 X nagyítás. 
Sérűlésokozta oszlási rendellenesség. Lásd mint előbb. 
Vázlatos rajz a sorok és membranák jelöléséről. Kb. 750 X na-
gyítás. 
A V-alakú oszlási sík a praeoralis membrana keletkezésekor. 
HORVÁTH J. f. ezüstözés. 225 X nagyítás. 
Az alapi testek és mellékszemeik sorai. Oldalt: kapcsolatuk és 
viszonyuk. a. t. = alapi test; m. sz. = mellékszem; az újonnan képződött 
és a megnyúló sorok alapi testei ritkábbak. HORVÁTH J. f. ezüstözés. 
375 X nagyítás. 
III. Tábla. 
E tábla rajzai HORVÁTH J. f. ezüstözéssel készült készítmények 
alapján 375 X nagyításúak és rajzolókészülék segítségével készültek. 
Az érzőcsillósor keletkezése a 2. sz. sorból. 	 . 
A sorok oszlásának kezdődése; a III'. és A' és B' sorok elválása. 
A II. sz. sor darabolódása. 
A II. sor darabjai: X, Y, Z. A membranák fejlődésének megindúlása. 
Az X, Y, Z elválása és a membranák leválása. 
Az Y kezd a Z és III'. közé besarjadzani. 
Az X és Y kétoldalról körülnövi a Z-t. 
Tisztán látszik mind a sorok, mind a membrana bipartita ki-
alakulása. . 
Az I. sorból kialakul a praearalis membrana. Az elnevezéseknél 
a felső sor az új, az alsó a régi elnevezést mutatja. 
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Morphologische und physiologische Untersuchun- 
gen von Chilodonella cucullulus. (Zusammenfassung). 
Die wichtigeren 1✓rgebnisse meiner Untersuchungen fasse 
ich im folgenden zusammen: 
Die Tiere kann man auf Algen züchten. Ich habe in 
meinen rohen und; ausgezüchteten Kulturen drei Rassen von 
Chilodonella cucullulus gefunden. Diese Rassen haben, abgese- 
hen von anderen, kleineren Unterschieden, 18, 19, bzw. 20 
Bauchcilienreihen. 
Auf Grund der morphologischen Untersuchungen, die 
hauptsüchlich an mit Golgi fixiertem und mit Gentianaviolett 
gefarbtem Material, weiterhin mit Hilfe der GELD -HORVATH P.- 
und J. V . HoRVáTH-schen Silbernitratmethoden ausgeführt wur- 
den, konnte folgendes festgestellt werden: 
Das Tier hat drei Membranen, von denen zwei unmittel- 
bar über dem Mund liegen, diese sind die zweigliedrigen Mem-
branen (sog. Membrana bipartita), (auf der Zeichnung mit M1 
und M2 bezeichnet.), die dritte zieht sich schrüg links nach dem 
Rüssel: diese ist die prüorale Membran. Alle drei haben je eine 
Cilienreihe, die ebenso hoch sind, wie die gewöhnlichen Cilien 
des Körpei•s. 
Sie haben drei Pori excretorii. Sie liegen bauchseitig 
und ilvre Stelle ist nur im Grossen bestimmt. Die einzelnen Po- 
ren befinden sich im Gitter, als hineingesetzte Ringe. 
Die Cytopyge ist auf der Rückenseite bei dem Höcke,r 
rechtsseitig. Die Cytopyge füllt eine ganze Neuroidgittermasche 
aus, die grösser ist, als die übrigen und bildet ein Polygon aus 
Cickeren Fasern. 
Neben sdmtlichen Basalkörperchen befindet sich trechts 
ein Nebenkorn (nach der Zeichnung links), welche beide mit 
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dünnem Faden zusammengebunden werden. Ihr Báu ist nicht 
identisch mit dem von CHATTON, LwOFF und MONOD bei Chilo-
donella uncinatus beobaehteten Basalapparat. 
• Gelegentlich der ernö:hrungsphysioíogischen Untersuchun-
gen kann man bel der Gattung Chilodonella derei Gruppen, auf 
Grund der Morphologie und Nahrungsbiologie unterscheiden. 
Die Arten der ersten Gruppe leben auf dem Boden. Die Bauch-
seite ist voll Cilien (z. B. Chilodonella cucullus). Die Arten der 
zweiten Gruppe haben einen kleineren Körper, als die vorigen 
und ikre Cilien sind auf der Bauchseite Teduziert. Sie leben un-
ter dem Wasserspiegel (z. B. Chilodonella uncinatus). Die Ar-
ten der Britten Gruppe sind Ektoparasiten, ikre Körpenform 
und die Zahl der Cilienreihen ist verschieden (z. B. Chilodonella 
cyprini). Chilodonella cucullulus gehört zur ersten Gruppe. Sie 
ist noch dadurch charakterisiert, doss ihre Erndhrung weder 
Strudeln, noch rüuberisch, sondern fegend ist. Sie schwirnmt 
mit Hilfe der Cilien auf dem Boden hin und her und kehrt die 
Nahrung mit den Membranen in den Mund hinein. Der Reusen-
apparat ist erweiterungsfühig und zusammenziehbar, hinein 
und' hinaus bewe,glic.h. Er ragt ein bischen aus dem- Körper her-
var. Der Reusenapparat hat infolge der Stellung und Form der 
Stübe eine hervorgewölbte Gestalt und dient als Fangapparat 
bei der Erfa.ssung der Nahrung. Zufolge der Erweiterungsfühig-
keit saugt auch die Reuse, bzw.. der Oesophagus, der beim 
Schliingen verschiedene physiologische Zustandsünderunígen 
mitmacht. Die biologische Bedeutung der prüoralen Membran 
liegt darin, class das durchzuforschende Gebiét beim Nahrungs-
erwerb auf • das ffünffache vergrössert wind. Diese Membran 
ist bei alien Arten der Gattung aufzufimden und ifire Ldnge. ist 
bei den kleineren Arten verhültnismüssig grösser. 
Wührend der Teilung babe ich von den ektoplasmatischen 
Elementen besonders die Ausbildung der Cilienreihen und der 
Mernbranen • eingehend studiert. 
Die Sinnescilien entstehen im hinteren Teilungstier so, 
wie es von CHATTON, LWOFF und MONOD bel Chilodonella •iin-
cinatus fesgestellt wurde, also aus den an der Bauchseite rechts 
vorhandenen Cilienreihen. 
Die Bauchciliénireihén werden wührend der Teilung in 
der Teilungsebene entzweigeteilt. Die vorderen Teile der Ci- 
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lienireihen bleiben im vorderen Teilungstier zurück, die hinte-
ren hirigegen bilden die Cilienreihen des hinteren Teilungstieres.  
Aber die aussersten zweiReihen des linken Feldes reichen nicht  
über das Teilungsfeld, sie wandern auch nicht fort und doch  
~rea-mindern sich die Reihen des hinteren Teilungstieres nicht.  
Ich habe - klar,gestellt,' dass die neuen- Reihen nicht so entstehen  
.wie die Tastcilien, sondern• dash sie aus der II. Rei.he des mitt-  
leren Feldes "stammer (III. Taf.). Diese Reihe ist in vier Stücke  
gegliedert. Der erste Teil bleibt im vorderen Nach•kommen zu-  
:rück. Im hinteren Teilungstier wüchst X u. Y beiderseitig neben  
Z hinunter, d:in die beiden Stücke wachsen zwischeri die vor=  
handenen Reiheri hinun •ben. So wandern die Gilienreihen bei je- 
der Teilung links von der Mitte • in die hintere Teilung5hülfte,  
ohne, dass'sich •ihre Zahl veründern würde.  
Die Zahlen der Cilienreihen sind derart streng bestinunt,  
dass man Chilodonella steini BLOCI-IMAIVrr und Chilodonella eu- 
cullulus O. F. MOLLER keineswegs tinter einer Art zusammen-  
ziehen kanri weil, abgesehen von' anderen márphologischen Un-
terschieden, die vorigen 29, die letzteren nur höchstens 20 Rei- 
hen haben. Man soli also in dieser Gattung alle solchen Arten,  
deren Zahl der Cilienreihen grössere Unterschiede zeigen, als  
besondere Arten auffassen.  
Chilodonella steini können wir als Urform der Gattung 
bebrachten, well mit der oben erwühnten Veründerun,g der Tei= 
lungsweise, die übrigen Arten der Gattung von ihr abstammen  
könnten.  
Die all,gemeingültigen F.rgebnisse dieser Arbeit sind: 
einerseits, dass •ich jene bisher unbekannte Weise der 
Entwicklung der Gilienreihen, entdeckte, wo sich die vorhande- 
nen Cilienreihen wü.hrend der Teilung und der darauf folgenden 
Regeneration verstückeln und d.araus neue •benachbarte Reihen 
bilden können. 
anderseits, dass ich auch- hier die Entwicklung der um 
dem Munde liegenden Membranen aus den Körpercilienreihen 
und da.mit die Differenzierungsfahigkeit der Cilienreihen feststel- 
len konnte (GELEI 1934a). 	 . 
und endlich, dass die Cilienreihen von der Umgebung 
gewissermassen unabhüngig (nati'vrlich von inneren Faktoren ge-




Ein Bild vom vorderen Teil der Bauchseite von Chilodonella cu-
cullulus. Es stellt die Bauchseite ohne Cilien, den Mundapparat und die 
Membranen dar. Nach einem mit Golgischer Fixierung . und Geritianaviolett-
fdrbung verfertigten Práparat. 190áach. 	 • 
Ein Stab des Reusenapparats schematisch dargestellt. 1500fach. 
3., 4., 5. Die physiologischen Zustandsveránderungen des Schlúndes 
schematisch dargestellt: 750fach 
Ldngsschnitt der Reuse•mit ikörnigem Plasma. Nách einem •Schnitt • 
gezeichnet. Golgi-Gentianaviolettprdpara,t 750fach. 
Optischer Querschnitt der Reuse mit -den Membranen schematisch 
dargestellt.  375fach. 
Die Stelle der Cytopyge im Gitter. GELEI-HORVÁTH P.-sche Sil-
bernitratmethode. 1500fach. 	 ' 
Die Steffen der Pori excretorii. A, B, C sind Normalstellen; • 50fach. 
10. Das Verhdltais der Pori excretorii und des Litters. Sonst wie 8. 
11. Schematisches Bild über die Verháltnisse der Membranen zuei-
nander und zum Munde. 3000f ach. ' 	 • - 
- 12. Mikrophotogr .aphie eines Teilungstieres. Die Trennung X, Y, Z; 
die beginnende Absonderung der Membranen von deci- Cilienreihen•; die 
Ausbildung des Mundfeldes; das Aufwachsen des Y. Silbernitratmethode 
nach J. v. HORVÁTH. 
Schematisches Bild von der Rückenseite des Tieres; é. cs..s. _ 
Sinnescilienreihen; ctpg. = Cytopyge. 50fach. 	 - 
Zeichnung von der Bauchseite des Tieres mit den Basalkörper-
chen, Nebenkörnern und Membrane.n. Membranen halbschematisch. Mass 
der Zeichnung 10 mikron. 
II. Tafei. 
Teilungstier von der Bauchseite gesehen im Zustand, als das Git- 
ter auch über dem Mund gewachsen ist. Makroriucleus schematisch dar- 
gestellt. Die dlteren Verbindungen der einzelnen Reihen bezeichnet die 
Punktierung. Zwei linksseitige Reihen des vorderen Teiles erreichen nicht 
das Téilungsfeld. Silbernitratmethode ,nach J. V. HORVÁTH. 375fach. 
Eine durch Verletzung verursachte Teilungsabnormitát• Methodc 
u. Vergrösserung wie vorher. 	 • 
Schematische Zeichnung fiber die Bezeichnungen der Reihen und 
Membranen. 
Das V-förmige Teilungsfeld wáhrend der Ausbildung der Práoral- 
membran. Silbernitratmethode nach J. V. HORVÁTH. 225fach. 
Die Reihen der Basalkörperchen und Nebenkörner im hinteren 
Teilungstier wdhrend der Teilung. Auf dem seitlichen Bilde die Verbin= 
26 
dungen der Basalkörperchen und Nebenkörner; a. t. = Basalkörperchen, m. 
sz. = Nebenkorn. Die Basalkörperchen der neugebildeten und sich verlan-
gernden Reihen sind dünner. Silbernitratmethode nach J. V. HORVÁTH. 
375fach. 
I11. Tafel. 
Alle Zeichnungen dieser Tafel wurden nach J. v. HORVÁTH-schen 
Silbernitrat-Prüparaten bei 375facher Vergrösserung hergestellt. Zwecks 
Vereinfachung wurden von den ventralen Cilienreihen nur die mittleren 
gezeichnet. 
Entstehung der Sinnescilienreihen aus der H. Reihe. 
Teilungsbeginn der Reihen. Die Trennung der Ill', A', B' Reihen. 
Die Verteilung der II. Reihe. 
Die Stücke der II. Reihe: X, Y, Z: Beginn der Membranen-
entwicklung. 
Die Trennung X, Y, Z and die Abtrennung der Membranen. 
Y beginnt zwischen Z and III' hinunterzuwachsen. 
X - and Y umwüchst Z von zwei Seiten. 
Klar sichtbar ist die Ausbildung der Reihen, sowie wie der Mem-
brana bipartita. 
Aus der I. Reihe bildet sich die Prüoralmembran aus. Bei den 
Benennungen ist in der oberen Reihe der neue Zustand, in der unteren die 
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